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Introdução: o início precoce da vida sexual nos adolescentes leva a um 
aumento da vulnerabilidade às doenças sexualmente transmissíveis, 
especialmente à infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). Objetivo: 
identificar as vulnerabilidades individuais de universitárias frente a infecção 
pelo HPV. Método: estudo qualitativo, exploratório-descritivo, desenvolvido 
na Universidade Federal da Fronteira Sul no Campus de Chapecó (UFFS/SC), 
com seis jovens universitárias matriculadas em cursos de graduação da 
UFFS/SC, com idade entre 17 a 24 anos. Foram utilizadas as seguintes 
questões de debate: O que tenho feito para cuidar do meu corpo em 
tempos de HPV? Como vejo o acesso aos serviços de saúde para a 
prevenção pelo HPV? Os dados obtidos foram analisados conforme a 
Análise de Discursos Francesa. Resultados foi possível identificar que as 
universitárias têm consciência de que os métodos de prevenção 
(preservativo, adesão a vacina contra o HPV e a realização do exame 
Papanicolau) são essenciais para evitar a contaminação e disseminação do 
vírus e a importância do seu inicio precoce. Porém, durante as falas foi 
possível identificar que as ações preventivas não são realizadas 
corretamente, evidenciadas pela falta de conhecimento sobre o assunto. 
  
 
Conclusão: a identificação da vulnerabilidade individual em universitárias 
sobre o HPV aponta que o desconhecimento sobre a prevenção foi um fator 
evidenciado na maioria dos relatos das entrevistadas. Foi possível também 
compreender como a adolescente se sente, o que contribui para a 
realização de um cuidado holístico e integral futuramen      
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